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Effects of LED Light Illumination on Growth of Buds in Stored Konjak 
Seed Tubers 
 
Tomoo Homma, Syoko Baba* and Ryusuke Kanbe** 
 
     In order to control growth of buds in stored konjak seed tubers before planting, effects 
of LED light illumination were examined. As a control, konjak seed tubers were set under 
dark condition. Compared with a control, LED light illumination tended to suppress growth 
of buds. By LED light illumination, buds were blackened. After this illuminated treatment, 
seed tubers were planted, and there were no difference in growth between light illuminated 
and control plants. 
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蔵され，翌年春に 2 年生イモは植え付けられ，秋には 4
〜7 倍に生長した新イモ（3 年生）が得られ，それが出






















2	 方法  
2・1   材料  
2014 年 4 月上旬に（株）神戸万吉商店から入手した生
子（きご）および 1 年生イモを使用した（Fig.1）． 
   





2・2	 光源及び照射方法  
スタンレー電気株式会社より貸与された指向性が高








	 光強度は一番大きな 1 年生イモの表面に当たる面の高
さで測定し，まず 10µmol/m2/s に揃え，2014 年 4 月 11
日より照射を開始した．2014 年 5 月 13 日に各イモの芽
の長さを測定した後，光強度を 30µmol/m2/s に上げて
LED 光の照射を続けた．2014 年 5 月 27 日及び 6 月 10




Fig.2 Setup for LED light illumination 
	 
2・3	 植え付け  
	 6 月 10 日に光照射を終了し，生子については 5 個の中
で最も形の悪いものを 1 個，1 年生イモについては 8 個
の中で最も大きなものと小さなものを，各光照射区及び
遮光区よりそれぞれ選んだ．6 月 12 日に黒土:赤玉土:鹿
沼土を 1:1:1 の割合で混合したプランター（350mm×




月 24 日に(株)神戸万吉商店の畑に植え付けた． 
 
 
Fig.3 Planting of 1-year old seed tubers (2014/6/24) 
3	 結果  
3・1  光照射による芽の生長の推移  







Fig.4 Growth of buds (Left:Dark, Right:White LED) 
 
 
Fig.5 Change of length of bud in Kigo 
 
 










5 月 13 日からは光強度を上げてさらに光を照射し，5 月
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Fig.7 Blackening of buds by light illumination 
 
	 3・3  発根に及ぼす光照射の影響  
	 5 月 13 日の計測時にはいずれにおいても既に数本の
発根が見られ，遮光区の方が多かった．5 月 27 日には発






Fig.8 Suppression of rooting by light illumination 
 












か，植え付けて（6 月 12 日）からも順調に芽は生長し，
2 週間を過ぎたところでさらに急激に生長し，葉が一気




は生長し，葉は大きく展開した．7 月 1 日以降は葉柄の
長さ（Fig.9 の写真中に示した白い線の長さ）を定期的
に測定した．その結果は Fig.10 にまとめた． 
  
 
Fig.9 Growth of bud and petiole in 1-year old seed 
tubers (these were stored under dark condition)  
 
 





























処理開始の 4 月 11 日から 4 月 22 日頃までは気温は 12.4
〜17℃，湿度は 21〜31%で推移していたが，4 月 28 日
頃から 5 月 13 日までは気温は 20℃を越え，5 月 14 日〜
5 月 27 日までは 22.4〜23.4℃，5 月末から 6 月 11 日頃
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